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Minorité active, capable de mettre à profit un appareil ecclésial structuré, la
communauté chalcédonienne ne se satisfait pas d’un statut assuré par le seul
soutien impérial et la communion avec les principaux sièges hors d’Égypte. Dès
avec Protérius, son chef montre d’emblée son intention de préserver ce qui peut
l’être de l’autorité alexandrine, en refusant en particulier de transiger tant sur la
place hiérarchique de Constantinople que sur la compétence à fixer la date de la
célébration pascale. Le plus remarquable toutefois réside peut-être dans les
réelles facultés d’adaptation manifestées par Timothée Salophaciol.
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